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GAMBARAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH PADA PASIEN 
TUBERKULOSIS PARU DI PUSKESMAS KEDUNGDORO SURABAYA 
 
Oleh: Baselisa Thendens 
 
Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri 
Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara (droplet nuclei) 
penularan umumnya terjadi dalam ruangan dengan ventilasi yang kurang baik, 
sinar matahari yang tidak dapat masuk kedalam rumah sehingga rumah menjadi 
gelap dan lembab menyebabkan bakteri tersebut dapat hidup didalam rumah dan 
dengan kepadatan hunian yang cukup tinggi mengakibatkan bakteri tersebut 
sangat mudah menyerang anggota keluarga lainnya. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mempelajari gambaran kesehatan lingkungan rumah pada pasien 
Tuberkulosis Paru. Desain penelitian ini menggunakan descriptive designe. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien Tuberkulosis Paru BTA 
Positif di Puskesmas Kedungdoro Surabaya yang berjumlah 50 orang dengan 
menggunakan teknik total sampling. Teknik pengambilan data menggunakan 
kuesioner tentang kesehatan lingkungan rumah. Hasil penelitian menggambarkan 
bahwa 35 responden (70%) memiliki rumah sehat dan 15 responden (30%) 
memiliki rumah tidak sehat. Kesimpulannya adalah mayoritas pasien 
Tuberkulosis Paru di Puskesmas Kedungdoro Surabaya sudah dapat menjaga 
kesehatan lingkungan rumahnya agar terhindar dari bakteri tuberkulosis.  
 





















THE DESCRIPTION OF HOME ENVIRONMENTAL HEALTH IN LUNG 
TUBERCULOSIS PATIENTS IN KEDUNGDORO HEALTH CENTRE IN 
SURABAYA 
 
By: Baselisa Thendens 
 
Tuberculosis is a contagious infectious disease caused by the bacterium 
Mycrobacterium tuberculosis which can be transmitted by air (droplet nuclei). 
The transmission generally occurs in room with poor ventilation, the sunlight 
cannot enter the house therefore the house becomes dark and humid causing the 
bacteria to live inside the house and with a high density of dwelling it can easily 
attack the other family members. The purpose of this study is to study the 
description of home environmental health in Lung Tuberculosis patients. This 
research design uses descriptive design. The populations in this study were all 
positive smear pulmonary tuberculosis patients in Kedungdoro Public Health 
Center in Surabaya with 50 people using total sampling technique. Data collection 
technique is using a questionnaire about the health of the home environment. The 
results of the study illustrate that 35 respondents (70%) have a healthy home and 
15 respondents (30%) have an unhealthy home. The conclusion is the majority of 
Pulmonary Tuberculosis patients at the Kedungdoro Health Center in Surabaya 
have been able to maintain the health of their home environment in order to avoid 
the Tuberculosis bacteria. 
 
Keywords: Health, Home Environment, Lung Tuberculosis 
